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RESUMEN
En el presente trabajo se ofrece una relación revisada de los Diplazontinae de la Pe-
nínsula ibérica e Islas Baleares. Se citan 21 especies pertenecientes a 9 géneros, de las
que se aportan nuevos datos sobre su distribución. Bioblapsis polita, Diplazon varicoxa
y Syrphoctonus boreaüs citadas con anterioridad, deben considerarse excluidos por el
momento de la fauna iberobalear. Se aporta además una relación de los sírfidos que
pueden actuar como hospedadores potenciales en el área de estudio.
Palabras clave: Hymenoptera, Ichneumonidae, Diplazontinae, Península Ibérica,
Islas Baleares, fauna.
SUMMARY
Catalogue of the Iberobalearic Diplazontinae (Hymenoptera, Ichneumonidae)
and their potential Shyrphid hosts (Díptera, Syrphidae).
In this paper a revised catalogue of Diplazontinae from the Iberian Península and
Balearic Island is given. 21 species belonging to nine genera are pointed out. New data
on distribution and potential Shyrphid hosts in the área are reported. By now, the recor-
ded species 57 Bioblapsis polita, Diplazon varicoxa and Syrphoctonus borealis musí be
suppressed from the Iberobalearic fauna.
Key words: Hymenoptera, Ichneumonidae, Diplazontinae, Iberian Península, Ba-
learic Islands, fauna.
INTRODUCCIÓN
Los diplazontinos son una subfamilia de icneumónidos relativamente pequeña con
apenas 20 géneros y 347 especies descritas en todo el mundo (Yu & HORSTMANN, 1997).
Según GAULD & HANSON (1997) se trata de un grupo monofilético caracterizado por las
siguientes apomorfias: los adultos presentan la mandíbula con el diente superior ancho y
dividido, aparentado tridentada; las larvas carecen de hipostoma y antenas, el pleurosto-
ma y las mandíbulas están desplazados ventralmente, el margen ventral del esclerito
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labial está prolongado en una larga espina y el aparato de cierre de los espiráculos es
alargado; salvo raras excepciones son todos ellos endoparasitoides koinobiontes de
larvas de Syrphidae.
Es precisamente la mandíbula tridentada, unida a otros caracteres como son el
primer terguito del metasoma rectangular, con los espiráculos situados cerca de la base y
el ovipositor corto, no sobrepasando el extremo del metasoma, lo que hacen de los di-
plazontinos una de las subfamilias más fácilmente reconocibles entre los icneumónidos.
Sin embargo aunque su taxonomía ha tenido avances importantes (MoRLEY (1906, 1911),
SCHMIEDEKNECHT (1926), BEIRNE (1941), ÜASCH (1964), TOWNES (1971), y FlTTON &
ROTHERAY (1982) entre otros), dista bastante de estar esclarecida al menos en algunos
géneros que presentan caracteres específicos muy poco definidos.
Teniendo en cuenta este hecho y el interés que suscita el poseer un conocimiento
mucho más preciso de estos icneumónidos parasitoides de sírfidos afidófagos, los cuales
sin duda tienen una gran relevancia en el biocontrol de las plagas de pulgones, se ha plan-
teado la revisión y estudio del material de Diplazontinae de la Península Ibérica e Islas
Baleares, con el fin de corroborar en la medida de lo posible las citas previas existentes
(CEBALLOS 1956, 1957, 1959 1964; DINIZ, 1959; LLOPIS, 1964; THÍRÍON, 1994; HORST-
MANN & BORDERA, 1995; DOCAVO et al., 1987) y al tiempo conocer nuevos datos a
partir del abundante material inédito hallado en las diversas colecciones estudiadas. En-
marcado en este contexto ya avanzamos en un primer trabajo BORDERA et al. (2000), los
datos sobre 7 nuevas especies para la fauna iberobalear que han venido a completar el
catálogo de especies conocidas en la zona.
En el presente trabajo se ofrecen pues, los resultados de esta revisión y en él se
relacionan las especies presentes en el área, que no han sido tratadas en el trabajo prece-
dente (BORDERA et al., 2000). El criterio genérico adoptado corresponde al seguido en
las claves europeas de FITTON & ROTHERAY (1982). En cada especie figura la lista de
sinonimias basada en el catálogo de Yu & HORSTMANN (1997), las cilas previas, su
distribución geográfica y el material estudiado. Habida cuenta de la inexistencia de
datos sobre hospedadores en el ámbito iberobalear, se aporta también una relación de los
sírfidos que se reseñan en la bibliografía, cuya presencia se encuentra confirmada en la
zona y que por tanto pueden ser considerados hospedadores potenciales.
MATERIAL Y MÉTODOS
El área geográfica objeto de estudio comprende España peninsular, Portugal, Ando-
rra y el archipiélago Balear.
Se han estudiado un total de 2463 ejemplares que corresponden tanto a material
inédito, como al citado por otros autores. Todo el material se encuentra depositado en
las siguientes instituciones: Colección del Laboratorio de Entomología de la Universi-
dad de Valencia (CLEUV), Colección Entomológica de la Universidad de Alicante
(CEUA), Museo de Zoología de Barcelona (MZB), Museo Nacional de Ciencias
Naturales (MNCN) y el Senkenberg Natur-Museum de Frankfurt (Alemania) (SNM).
Además también se han incluido los datos de la Colección Thirion de Gembloux
(Bélgica).
Con el fin de evitar en la medida de lo posible una excesiva extensión en el apar-
tado de materia] estudiado, se han reducido los datos de captura de las especies más
abundantes y en las restantes se han utilizado las siguientes abreviaturas: dCa = det.
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Cabrera; dCb = det. Ceballos; dLl = det. Llopis; dT = det. C. Thirion; dZ = det. Zwa-
kals; IDc = leg. I. Docavo; IDs = leg. Dusmet; 1L1 = leg. B. Llopis; 1N = leg. J.L. Nieves;
1NR = leg. J.L. Nieves y C. Rey; IR - leg. C. Rey.
El método de captura viene expresado por medio de las abreviaturas TM (= Material
capturado con trampa Malaise) y TL (= Material capturado por medio de trampa de luz)
debiendo entender que en el resto de los casos la técnica utilizada ha sido el mangueo.
RESULTADOS
Género Diplazon Nees, 1818
Género cosmopolita representado en la región iberobalear por cinco especies. Se
reconoce por la presencia de notáulos en el mesonoto, surco transversal en los terguitos
1-3 (en algunas especies débil), tibias posteriores bandeadas y clípeo cóncavo de perfil y
con una hendidura en su parte apical central.
Diplazon annulatus (Gravenhorst, 1829)
Bassiis annulatus Gravenhorst, 1829. 9.
Bassus multicolor Gravenhorst, 1829.
Bassiís laponicus Zetterstedt, 1838
Distribución. Especie de amplia distribución holártica y oriental. Ha sido citada de
Lérida (El Coll) (ANTIGA & BOFLLL, 1904; CEBALLOS, 1956) y de Madrid (LLOPIS, 1964).
Se confirma la cita de el Coll, no habiéndose localizado el material de Madrid.
Hospedadores. Eupeodes hmigev. (Meigen, 1822) (ÜUSEK et. al., 1979).
Material estudiado: LÉRIDA: El Coll, 7-4-1895, le?, det. Brauns y Llopis,
MNCN.
Diplazon laetatorius (Fabricius, 1781)
Ichneumon laetatorius Fabricius, 1781.9
Ichneumon dichrous Schrank, 1781.9
Anomalon attractus Say, 1835.9
Bassus albovaiius Wollaston, 1858 $.
Bassus cinctipes Holmgren, 1868.9.
Bassus sycophanta Cresson, 1868. <?,2
Bassus tripicücrus Walsh, 1873. d,9
Scolobates varipes Smith, 1878 9.
Bassus venustulus Saussaure, 1892.9.
Bassus baleáricas Kriechbaumer, 1894.9.
Bassus laetatorius var. tenninalis Davis, 1895.9.
Bassus generosas Cameron, 1898.9.
Bassus laetatorius var. senegalensis Ferriére, 1925
Bassus laetatorius ikiti Cheesman, 1936.9.
Distribución. De todas las especies de diplazonúnos es la más cosmopolita, estan-
do repartida por las regiones Paleártica, Neártica, Oriental y Neotropical. En España ha
sido citada por ANTIGA & BOFILL (1904) de Barcelona (Monteada, Vallvidrera, Tarrassa,
Montjuich, Pedralbes) y de Gerona (Ribes). También por Bovio (1903) y DUSMET (1915)
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de Zaragoza (Cadrete) y por NAVAS (1910) de Barcelona. CEBALLOS (1925) la menciona
de Asturias, Barcelona, Ciudad Real, Gerona, Madrid, Sevilla y Zaragoza. SEYRIG
(1927b) de Córdoba (Sierra Morena) y VILARRÚBIA & ESPAÑOL (1933) de Menorca (Ciu-
tadella). Todas estas referencias también se recogen en el catálogo de CEBALLOS (1956).
LLOPÍS (1964) la menciona de Ávila (Credos), Burgos (Oña), Cádiz (San Fernando),
Castellón (Nules), Granada (Montarrón, Puebla de Don Fadrique), Jaén, León, Lérida
(Orgaña), Madrid (Montarco), Murcia (Murcia, Cartagena), Falencia (Cervera), San
Sebastián (Irún), Segovia (Cerezo de Arriba), Tarragona (Espluga del Francolí, La Cava,
Santes Creus, Montblanch), Teruel (Alcalá de Selva), Toledo y Valencia (Alberique,
Alboraya, Alcira, Bañeras, Benimamet, Bétera, Burjasot, Cuartel!, Dehesa, Faura,
Gandía, Jaraco, Naquera, Picasent, Pinedo, Puzol, Rafelbuñol, Ribarroja, Sagunto,
Segorbe, Serra, Sueca, Tabernes de Valldigna, Torrente, Tous, Valencia (ciudad).
Hay que considerar además la cita de Mallorca (Pollenza) de Bassus balearicus
Kriechbaumer, que es sinonimia de esta especie (HORSTMANN & BORDERA, 1995).
Los datos sobre su presencia en Portugal se reducen a las citas de DINIZ (1959)
referidas a las localidades de Aldeia Nova de San Bento (Baixo Alentejo), Foz do Rio Liz
(Beira Litoral), Mata de Leirosa (Beira Litoral) y Mitra (Alto Alentejo).
En el presente estudio se han confirmado gran número de citas españolas amplián-
dose su distribución a las provincias de Alicante, Almería, Huelva, Huesca, Pontevedra
y Salamanca, así como a la isla de Ibiza. Se trata de una especie extraordinariamente
común en todo el territorio iberobalear.
Hospedadores. Dasysyrphus lunulatus (Meigen, 1822) (LACATUSU et al., 1979);
Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) (ROTHERAY, 1981, 1984); Eupeodes corollae (Fa-
bricius, 1794) (ROTHERAY, 1984); Eupeodes latifasciatus (Macquart, 1829) (WNUK,
1974); Eupeodes luniger (Meigen, 1822) (DusEK et al., 1979); Melanostoma mellinum
(Linnaeus, 1758) (DuSEK et ai, 1979); Meliscaeva auricolüs (Meigen, 1822) (LLORENS,
1990); Meliscaeva cinctella (Zetterstedt, 1843) (DusEK et al, 1979); Paragus bicolor
(Fabricius, 1794) (WEEMS, 1954); Paragus quadrifasciatus Meigen, 1822 (WlACKOWS-
KA, 1963); Paragus tibialis (Fallen, 1817) (LLORENS, 1990); Pipila noctiluca (Linnaeus,
1758) (DusEK et al., 1979); Platycheirus scutatus (Meigen, 1822) (WNUK, 1974); Scae-
va pyrastri (Linnaeus, 1758) (ROTHERAY, 1984); Scaeva selenitica (Meigen, 1822)
(LACATUSU et al, 1979); Sphaerophoria rueppellii (Wiedemann, 1830) (DuSEK et al,
1979); Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758) (BARABAS, 1981); Syrphus ribesii
(Linnaeus, 1758) (TRACEWSKI et ai, 1984); Syrphus torvus Osten-Sacken, 1875 (DusEK
etal, 1979); Syrphus vitripennis (Meigen, 1822) (DusEK et al, 1979).
Material estudiado: ALICANTE: Bañeras, 1 9, CLEUV; Salinas, 1 9, CLEUV;
ALMERÍA: Doña María, 1 9 , MNCN. ÁVILA: Credos, 1 9, MNCN. BARCELO-
NA: Barcelona (ciudad), 3 9 9 , MNCN; Casa Gómis, 19, MNCN; Castelldefels,
1 9 , MZB; Centelles, 2 9 9 , MNCN; Frareblanc, 2 9 9 , MNCN; La Garriga, 19,
MZB; 699 ,MNCN; Pedralbes, 599 , MNCN; Tarrasa, 2 9 9 , MZB; Vallvidriera,
1 9, MNCN. BURGOS: Castrovido, 1 9, TM, MNCN; Oña, sin fecha, 1 9, MNCN;
CÁDIZ: San Fernando, 19, MNCN. CASTELLÓN: Benicarló, 6 9 9 , CLEUV;
Jérica, 1 9, CLEUV; Nules, 1 9, CLEUV. CIUDAD REAL: Pozuelo, 199 , MNCN;
Pozuelo de Calatrava (La fuente), 19, MNCN CÓRDOBA: El Soldado, 499 ,
MNCN. GERONA: Ribes, 1 9 , MZB. GRANADA: Puebla de Don Fabrique, 1 9 ,
MNCN. HUELVA: Doñana (La Baqueta), 19, MNCN. HUESCA: Castillondoy,
3 9 9 , CEUA; Doñana (Las Dunas), 19, TM, MNCN. IBIZA: Ibiza, 19, CEUA.
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JAÉN: Jaén (ciudad), 19, MNCN; Sierra de Cazorla (Roblehondo, 1300 m),
899, T.M, MNCN. LEÓN: León (ciudad), 19, MNCN. LÉRIDA; Orgaña, 19,
MNCN. MADRID: Alameda de Osuna, 1 9, MNCN; Alcalá, 1599, MNCN; Aran-
juez, 1 9, MNCN; Cercedilla, 599, CLEUV; Cercedilla (El Ventorrillo, 1480 m),
77 9 9, TM, MNCN; Chamartín, 129 9, TM, MNCN; Escorial, 2 9 9 , MNCN; Es-
corial (Los Arroyos), 1 9 , MNCN; Guadarrama, 899, CLEUV; Madrid (ciudad),
8 9 9 , MNCN; Montarco, 2 9 9 , MNCN; Perales de Tajuña, 1 9, CLEUV; San Ra-
fael, 1 9 , CLEUV; Villaviciosa de Ondón, 3 9 9 , MNCN. MALLORCA Pollenza,
i 9 , MNCN. MENORCA: Ciutadella, 1 9 , MZB. MURCIA: Águilas (Cala Bardi-
na), 19, MNCN; Cartagena, 19, MNCN; Murcia (ciudad), 19, MNCN. OVIE-
DO: San Martín de Luiña, 5 9 9, TM, MNCN; Tanda (580 m), 1 9, TM, MNCN;
Villanueva de Fría, , 2 9 9 , TM, MNCN; Villaviciosa, 19, MNCN. FALENCIA:
Cervera, 1 9 , CLEUV. PONTEVEDRA: Vigo, 1 9 , MNCN; Villagarcía de Arosa,
2 9 9 , MNCN. SALAMANCA: Cazador de Valodaciel, 1 9, CEUA. SAN SEBAS-
TIÁN: Irún, 1 9 , MNCN. SANTANDER: Molledo, 1 9 , CLEUV; San Pedro de Be-
doya, 14 9 9, TM, MNCN. SEGOVIA: Cerezo de Arriba (1129 m), 19, MNCN.
SEVILLA: Sevilla (ciudad), 1 a, MNCN. TARRAGONA: Espluga del Francolí,
19, CLEUV; La Cava, 19, MNCN; Montblanch, 49 9, CLEUV; Santes Creus,
1 9 , CLEUV. TERUEL: Alcalá de la Selva, 999 , CLEUV; Allepuz, 1 9, CLEUV;
Gúdar, 1 9 , CLEUV; Mora de Rubielos, 23 9 9, CLEUV; TOLEDO: Toledo (ciu-
dad), 29 9, MNCN. VALENCIA: Albalat de la Ribera, 19, CLEUV; Alberique,
139 9, CLEUV; Alboraya, 2 9 9 , CLEUV; Alcira, 7 9 9 , CLEUV; Alfafar, 29 9,
CLEUV; Bañeras, 26-6-1925, 1 9 , CLEUV; Barranco de Carraixet, 5 9 9 , CLEUV;
Benimamet, 1 9, CLEUV; Bétera, 399 , CLEUV; Burjasot, 399 , CLEUV; Casas
Bajas, 1 9 , CLEUV; Cuartell, 19, CLEUV; Chulilla, 29 9, CLEUV; Cullera, 19,
CLEUV; Dehesa, 19, MNCN; El Palmar, 29 9, CLEUV; Faura, 399 , CLEUV;
Gandía, 1 9 , CLEUV; Jaraco, 1 9, CLEUV; La Heliana, 5 9 9 , CLEUV; Masalaves,
299, CLEUV; Naquera, 1 9, CLEUV; Picasent, 1 9, CLEUV; Pinedo, 1 9, CLEUV;
Pujol, 1$, MNCN; Puzol, 1 9 , CLEUV; Rafelbuñol, 19, CLEUV; Requena, 19,
CLEUV; Ribarroja, 599, CLEUV; Sagunto, 499 , CLEUV; Serra, 799 , CLEUV;
Sueca, 19, CLEUV; Tabernes de Valldigna, 3 9 9 , CLEUV; Torrent, 2 9 9 ,
CLEUV; Tous, 19, CLEUV; Valencia (ciudad), 3 9 9 , CLEUV; Vallanca, 5 9 9 ,
CLEUV; Villanueva de Castellón, 1 9 , CEUA. ZARAGOZA: Pina de Ebro, 2 9 9 ,
CEUA; Zaragoza (ciudad), 2 9 9 , MNCN; Ainzón, 3 9 a , MNCN; Zuera, 2 9 9 ,
MNCN.
Diplazon pectoratorius (Thunberg, 1822)
Ichneumon pectoratorius Thunberg, 1822. ó*.
Ichneumon angustorius Thunberg, 1822 9.
Bassus pectoratorius Gravenhorst, 1829. <S, 9.
Bassus puichripes Provancher, 1875. ¿> = 9.
Polysphincta pleumlis Provancher, 1875. 9.
Homotropus pecíoratorius nigrithorax Strobl, 1902.
Homocidiis akaashii Uchida, 193Le?.
Bassus urupensis Uchida, 1935. 9.
Distribución. Al igual que Diplazon laetalorius es una especie de amplísima dis-
tribución siendo conocida de las regiones Paleártica, Neártica, Neotropical y Oriental.
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Citada por ANTIGA & BOFILL (1904) y CEBALLOS (1925, 1956) de Barcelona (Monistrol
y Vallvidriera). Ninguno de estos ejemplares ha sido revisado por no haber podido con-
cretar su localización. Se amplía su distribución a la provincia de Madrid.
Hospedadores. Epistrophe eligans (Harris, 1780) (DuSEK et al., 1979); Epistrophe
nitidicollis (Meigen, 1922) (SCIINEIDER, 1950); Epistrophe euchroma (Kowarz, 1885)
(DuSEK eí al, 1979); Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) (ROTHERAY, 1984); Eiimerus
strigatus (Fallen, 1917) (ARZONE, 1972); Eupeodes luniger (Meigen, 1822) (DuSEK
et al., 1979); Pipiza bimaculata Meigen, 1822 (WNUK, 1974); Sphaerophoria sp.
(ROTHERAY, 1984); Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758) (ROTHERAY, 1984); Syrphus torvus
Osten-Sacken, 1875 (DuSEK et ai, 1979); Syrphus vitripennis (Meigen, 1822) (DusEK
el al, 1979).
Material estudiado: MADRID: Cercedilla (El Ventorrillo, 1480 m), 7-
14/VII/1989, 2 9 9 , TM, INR, dT, MNCN; 14-21/VII/1989, 19 I d , TM, INR, dT,
MNCN; 21-28-IX-1989, 1 9, TM, INR, dT, MNCN; El Pardo (La Quinta), 21-5-1980,
1 9 1 ¿, leg. Izquierdo, MNCN.
Diplazon tetragonus (Thunberg, 1822)
Ichneumon tetragonus Thunberg, 1822. <?.
Ichneumon hortorius Thunberg, 1822. S.
Ichneumon iistorius Thunberg, 1822 S.
Bassus tricinctus Gravenhorst, 1829. S.
Bassus nemoralis Holmgren, 1858. 9.
Bassus concinnus Cresson, 1868. 9.
Bassus amoenus Provancher, 1874. 9.
Bassus albicoxus Provancher, 1874. S.
Diplazon tetragonopsis Uchida, 1957. 9.
Distribución. Especie repartida por las regiones Paleártica, Neártica y Oriental. En
el ámbito iberobalear ha sido citada de Lérida (Hostalets) (CEBALLOS, 1961) como
Bassus tríemelas Gravenhorst, 1829, actualmente sinonimia de Diplazon tetragonus.
También por DOCAVO et al. (1987) de Porta-Coeli (Valencia). Se extiende su área de
distribución a las provincias de Madrid y Oviedo.
Hospedadores. Episyrphus balteatus (De Geer, 1776), Eupeodes corollae (Fabri-
cius, 1794), Eupeodes luniger (Meigen, 1822) (ROTHERAY, 1984); Melanostoma melli-
num (Linnaeus, 1758) (DEAN, 1974); Meliscaeva auricollis (Meigen, 1822) (DuSEK et
al., 1979); Pipiza festiva Meigen, 1822 (DuSEK et a!., 1979); Platycheims albimanus
(Fabricius, 1781) (DASCH, 1964); Platycheirus scittatus (Meigen, 1822) (ROTHERAY,
1984); Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758), Sphaerophoria riteppeUii (Wiedemann, 1830),
Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758), Syrphus torvus Osten-Sacken, 1875, Syrphus vitripen-
nis (Meigen, 1822) (DUSEK et al., 1979).
Material estudiado: LÉRIDA: Hostalets, 9-7-1923, 19, dCb como Bassus tri-
cinclus y Llopis como Bassus albosignatus, MNCN. MADRID: Cercedilla (El Vento-
rrillo, 1480 m), 21-30/VIII/1988 1 9, TM, INR, dZ, MNCN; 3l-VI/6-Vil/1989, 1 d,TM,
!NR,dT,MNCN; 1-10/IX/1988, 1 9,TM, dZ,MNCN; 7-14/VII/1989, 1 9, TM, INR, dZ,
MNCN; 14-21 Ano/1989, 1 9, TM, INR, dZ, MNCN; 28-VII/4-VIIÍ/1989, 1 9, TM, INR,
dZ, MNCN; 1.3-3l/VIII/1989, 1 9, TM, INR, dZ, MNCN; 21-28/IX/1989, 1 9, TM, INR,
dZ, MNCN; 15-7-1991, 1 3, leg. Garrido, dT, MNCN; OVIEDO: San Martín de Lui-
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ña, 23-29/VIII/1992, 1 d, TM, IR, dT, MNCN; Villanueva de Fría, 2-8/VIII/1991, 1 9,
TM, IR, dT, MNCN. VALENCIA: Requena, 18-8-1967, 1 <$, IDc, CEUA.
Diplazon tibiatorius (Thunberg, 1822)
¡chneumon tibiatoñus Thunberg, 1822. 9.
Bassus albosignaUís Gravenhorst, 1829. 9.
Diplazon tibiatorius var. lapponicus Hellén, 1937. 9.
Diplazon tibiatoñus occidental^ Dascb, 1964. 9.
Distribución. Especie holártica citada de la mayor parte de Europa y de Canadá.
Mencionada en el catálogo de ANTIGA y BOFILL (1904) de Barcelona (Tibidabo,
Tarrasa, La Garriga, Sant Joan de les Abadesses, Can Tunis, Pedralbes) y de Gerona
(Ribes), habiendo sido revisado y confirmado el ejemplar de Pedralbes. También se
corroboran las citas de HABERMEHL (1927) de Huesca (Valle de Ordesa) y de Barcelona.
Finalmente mencionar las referencias de CEBALLOS (1925, 1956) de las provincias de
Barcelona, Gerona y Oviedo; de LLOPIS (1964) de Madrid y Valencia (Burjassot) (ejem-
plar este último que también ha sido revisado) y de THTRION (1994) de España sin men-
ción de localidades. El material de Diplazon varicoxa (Thomson, 1890) citado por
CEBALLOS (1957, 1959) pertenece en realidad a esta especie. Se amplía su área de distri-
bución a las provincias de Alicante, Jaén, Lérida, Málaga, Murcia, Santander, Teruel y
Zaragoza.
Hospedadores. Dasysyrphus lunulalus (Meigen, 1822) (METCAFT, 1913); Episyrphus
balteatus (De Geer, 1776), Eupeodes corollae (Fabricius, 1974), Eitpeodes luniger (Mei-
gen, 1822), Platycheirus scutatus (Meigen, 1822) (ÜUSEK et al., 1979); Scaeva pyrastri
(Linnaeus, 1758) (MuSTATA eí al., 1977); Scaeva selenitica (Meigen, 1822) (LACATUSU
et al., 1979); Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758), Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758),
Syrphus vitripennis (Meigen, 1822), Xanthogramma laetum (Fabricius, 1794) (DUSEK
etal., 1979).
Material estudiado: BARCELONA: Barcelona (ciudad), 19, SNM; Flare-
blanc 3 9 9 , MNCN; Gava, 19 , MNCN; La Garriga, 19, MZB; Montjuich, 19,
MNCN; Pedralbes, 1 9, MZB; Teya, 1 9, MZB; Vallvidrera, 1 9, MNCN. HUESCA:
Valle de Ordesa, 1 d, SNM. JAÉN: Jaén (ciudad), 1 ¿', dCb como Bassus laetato-
rius, MNCN. LÉRIDA: El Coll, 1 <?, CLEUV; Isil, 1 9, det Seyrig como D. varicoxa,
MNCN. MADRID: Cercedilla (El Ventorrillo, 1480 m), 69 9, 1 <?, TM, MNCN.
Madrid (ciudad), 2 9 9 , MNCN. MÁLAGA: Sierra Bermeja, 1 9, MNCN. MUR-
CIA: Baños, 1 9, MNCN. OVIEDO: Cangas de Tinco, 1 9, MNCN. SANTANDER:
San Pedro de Bedoya, 2 9 9 , MNCN. TERUEL: Alcalá de Selva, 1 d, CLEUV; Alle-
puz, 1 9, CLEUV. VALENCIA: Bétera, 1 c?, dLl como D. varicoxa, MNCN; Burja-
sot, le?, CLEUV; Requena, 19, CLEUV; Ribarroja, 19, CLEUV. ZARAGOZA:
Ainzón, 19, MNCN.
Material de la colección Thirion: ALICANTE: Benisa, 19. HUESCA: Torla.
<J, . OVIEDO: Cudillero, 1 9 .
Género Enizemum Foerster, 1868
Representado en la Península ibérica por las especies E, ornatum (Gravenhorst,
1829) y E. schwani Diller, 1987, esta última tratada en BORDERA et al (2000), donde se
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ofrecen los caracteres diagnósticos, asi como los datos sobre distribución y hospedado-
res. El género se reconoce por presentar las quillas dorsales del primer segmento del
metasoma muy próximas entre si y paralelas a partir de su mitad posterior.
Enizemum ornatum (Gravenhorst, 1829)
Bassus ornatus Gravenhorst, 1829.
Bassus deplanatus Gravenhorst, 1829.
Bassus carinulatus Ruthe, 1859. 9.
Bassus frenator Desvignes, 1862. <S.
Enizemum neoinexicanus Brues, 1908. 9.
Homocidus sumptuosus Schmiedeknecht, 1926. 6'.
Distribución. Especie de distribución holártica y orienta]. En la península está
citada por ANTIGA & BOFILL (1904) y CEBALLOS (1925, 1956) de Lérida (El Coll y
Santa Fe) y Gerona (Ribes) habiendo verificado la determinación de este último ejem-
plar. También mencionada por LLOPIS (1964) de la provincia de Madrid (Cercedilla, El
Escorial) y por THIRION (1994) de España. Se amplía la distribución a las provincias de
Huesca, Teruel y Valencia.
Hospedadores. Epysyrphus balteatus (De Geer, 1776) (ROTHERAY, 1984);
Eupeodes corollae (Fabricius, 1794), (KOZLOWSKA, 1978); Eupeodes luniger (Meigen,
1822) (ROTHERAY, 1981, 1984); Eupeodes lapponicus (Zett&rsíQát, 1838) (DuSEKeía/.,
1979); Platycheirus scutatus (Meigen, 1822), (ROTHERAY, 1984); Scaeva pyrastri (Li-
nnaeus, 1758), Sphaerophoria sp., Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758) (ROTHERAY, 1984);
Syrphus torvus Osten-Sacken, 1875, Syrphits vitripennis (Meigen, 1822) (DvSEK et al.,
1979).
Material estudiado: GERONA: Camprodón, 15-8-1898, 1 9, dCa como Bassus
deplanatus y Ceballos como Homotropus ornatus, MZB; Ribes, 24-9-1898, 1 9, (cita-
do en el catálogo de Antiga y Bofill), det. Tosquinet, MZB. HUESCA: Beret, 15-9-
1985, 19, CEUA. MADRID: Cercedilla (El Ventorrillo, 1480 m), 23-7-1985, 19,
MNCN; 9-16/VI/1989, 1 <?, TM, 1NR, dT, MNCN; 7-14/VII/1989, 1 9, TM, 1NR, dZ,
MNCN; 14-21/VII/1989, 49 9 1 c?, TM, dT, MNCN; 1-6/VI/1990, 1 c?, TM, 1NR, dT,
MNCN; 7-1933, 19, leg. Morales, dCb, MNCN; El Escorial, sin fecha, 19, dCb,
MNCN. TERUEL: Alcalá de Selva, 17-VIII-1966, 19, IDc, CEUA; 29-VIH-1965, 1
c?, IDc, CLEUV. VALENCIA: Vallanca (Rincón de Ademúz), 14-7-1988, 1 9, CEUA.
Material de la colección Thirion: HUESCA: Borau, 31-7-1974, 9, leg. Leclercq, dT
Género Phthorima Foerster 1868
Este género se encuentra representado en el área estudiada por una sola especie. Las
hembras se caracterizan por presentar el metasoma fuertemente comprimido y con el
borde posterior lateral de los terguitos del tercero al sexto, sobrepasando ampliamente el
límite del borde dorsal. Los machos se distinguen de los de Syrphoctonus por las órbitas
faciales brillantes y dispersamente punteadas.
Phthorima compressa (Desvignes, 1854)
Bassus compressus Desvignes, 1856. 9.
Bassus ibalioides Kriechbaumer, 1878. 9.
Homotropus niger Morley, 1906. S.
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Distribución. Holártica. Repartida por la mayor parte de Europa y Norteamérica.
La única cita peninsular recogida en el catálogo de CEBALLOS (1956), se debe a HABER-
MEHL (1927) que la menciona de Huesca. Este ejemplar no ha sido localizado para su
estudio. Se extiende su distribución ibérica a las provincias de Jaén y Santander.
Hospedadores. Heringia vitripennis (Meigen, 1822) (EvENHUis, 1966).
Material estudiado: JAÉN: Sierra de Ca/orla (Roblehondo, 1300 m), 27-VI/3-
VH-1992, 1 <?, TM, 1N, dZ, MNCN. SANTANDER: San Pedro de Bedoya, 28-8-1990,
1 <J,1R, dZ, MNCN.
Género Promethes Foerster, 1868
Al igual que Phthorima, comprende una sola especie iberobalear. Muy característi-
co por su cara alargada, muy brillante y con dos surcos verticales bien marcados que
contactan con las fóselas clipeales.
Promethes sulcator (Gravenhorst, 1829)
Bassiis sulcator Gravenhorst, 1829. c?, 9.
Bassiis areolatus Holmgren, 1856. <?, 9.
Orthopelma anomalum Taschenberg, 1865.
Bassiis longicornis Provancher, 1883.9.
Bassits aciculatus Provancher, 1888. 9 = <?.
Bassus aitriculatus Provancher, 1888. S.
Promeíhits dodsi Morley, 1906.9.
Distribución. Ampliamente repartida por las regiones Paleártica, Neártica y
Oriental. En el ámbito iberobalear ha sido citada por ARCHIMOWITSCH (1952) de la pro-
vincia de Valladolid, por DASCH (1964) de España y por LLOPIS (1964) de Alicante
(Sagra), Gerona (Camprodon), Huesca (Torla, Ordesa), Lérida (La Vansa), Madrid (Pe-
rales deTajuña, El Paular), Falencia (Cervera), Santander (Solares), Segovia (Valsaín),
Teruel (Allepuz, Alcalá de Selva), Valencia (Albalat deis Sorells, Alberique, Alcira,
Bétera, Gandía, Taraco, Masalavés, Naquera, Sagunto, Serra, Tous y Valencia (ciudad).
La presencia de la especie en estas localidades ha sido verificada a excepción de
la localidad de Tous en Valencia, y el material de Valladolid. En el presente trabajo
se amplía su área de distribución a las provincias de Barcelona, Castellón, Salamanca
y Oviedo.
Hospedadores. Melanostoma mellinwn (Linnaeus, 1758), Platycheirus scutatus
(Meigen, 1822), Sphaerophoria nieppellii (Wiedemann, 1830) (ÜUSEK et al., 1979);
Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758) (DEAN, 1974).
Material estudiado: ALICANTE: Bañeres, 2 9 9 , CLEUV; Sagra, 19, MNCN.
BARCELONA: Tarrasa, 1 cT, MNCN. CASTELLÓN: Alcalá de Chivert, 1 3,
CLEUV; Alcudia de Veo, 19 1 6, CLEUV; Fanzara, 19, CLEUV; Navajas, 1 d,
CLEUV; Tales, 1 9 5 6 cí, CLEUV; Vilareal, 299, CLEUV. GERONA: Camprodon,
1 9, MNCN. HUESCA: Arros, 1 ¿, CEUA. Castillondoy, 1 9 1 c?, CEUA. Ordesa, 3
<? ¿, CLEUV; Torla, 5 9 9 9 <S ¿, CLEUV LÉRIDA: Les, 1 <?, CLEUV; La Vansa,
1 S, MNCN. MADRID: Alameda de Osuna, 1 9, MNCN; Cercedilla, 69 9 5 3 d,
CLEUV; Cercedilla (El Ventorrillo, 1480 m), 1 9 1 <J, TM, MNCN; El Paular, 189 $
5 6 ct, CLEUV; Guadarrama, 119 9 7 c? <?, CLEUV; La Poveda-Arganda, 19,
MNCN; Manzanares del Real, 1499 12, CLEUV; Perales de Tajuña, 19 1 <?,
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CLEUV; Praderas de Navalazor, 2 9 9 , CLEUV; San Rafael, 29 9 5 d S, CLEUV.
OVIEDO: Villanueva de Fría, 19 1 d, TM, MNCN; Villaviciosa de Ondón, 19,
MNCN. FALENCIA: Arbejal, 259 9 49 d 3, CLEUV; Cervera, 209 9 17 d d,
CLEUV; Piedrasluengas, 1 d, CLEUV; Ruesga, 4 d d, CLEUV. SALAMANCA:
loato, 19 , MNCN. SANTANDER: Santiurde, 59 9 4 S d, CLEUV; Sotares, 1 S.
MNCN. SEGOVIA: La Granja, 1 d, MNCN; Valsaín, 1099 12 S d, CLEUV.
TERUEL: Alcalá de Selva, 14199 167 S d, CLEUV; Allepuz, 399 4 S 3,
CLEUV; Guadalaviar, 1 9, TM, CLEUV; Gúdar, 3 S d, CLEUV; Mora de Rubielos,
259 32 S d, CLEUV; Valdelinares, 129 9 14 d d, CLEUV. VALENCIA: Albalat
deis Sorells, 1 d, CLEUV; Alberique, 1 9 2 d d, CLEUV; Alcira, 89 9 10 d d,
CLEUV; Algemesí, 1 d, CLEUV; Alginet, 1 d, CLEUV; Bétera, 19 1 d, CLEUV;
Cotes-Jucar, 1 d, CLEUV; Cullera, 1 9 , 1 d, TL, CEUA; Chelva, 1 9 1 d, CLEUV;
Chulilla, 49 9 5 d d, CLEUV; Gandía, 3-4-1960, 1 9 4 d d, CLEUV; Jaraco, 1 d,
CLEUV; Masalaves, 1 d, CLEUV; Masalaves-Ullals, 191 d, CLEUV; Naquera,
5 9 9 4 d d, CLEUV; Pinedo, 1 9, CLEUV; Requena, 1 9, CLEUV; Ribarroja, 1 d,
CLEUV; Rio Tiiria, 79 9 6 d d, CLEUV; Sagunto, 29 9 4 d d, CLEUV; Serra,
3 9 9 1 d, CLEUV; Titaguas, 1 d, TM, MNCN; Valencia (ciudad), 29 9 I d, CLEUV;
Vallanca, 1 9, CLEUV; Villamarchante, 1 9, CLEUV; Villanueva de Castellón, 2 9 9 ,
CLEUV.
Género Sussába Cameron, 1909
Esta representado en la Península ibérica por las especies S. cognata (Holmgren,
1856), S. flavipes (Lucas, 1849), S. pulchella (Holmgren, 1856) y S. erigator (Fabricius,
1793), esta última tratada en BORDERA et al. (2000). Este género resulta inconfundible
por presentar los espiráculos del segundo segmento del metasoma en las epipleuras.
Sussába cognata (Holmgren, 1858)
Bassiis cognatus Holmgren, 1858. 9.
Promethus albicoxa Thomson, ] 890. d.
Sussába cognata faceta Dasch, 1964.9.
Distribución. Holártica y Oriental. La única referencia iberobalear se debe a
DOCAVO et al. (1987) que la citan de Porta-Coeli (Valencia), no habiendo podido locali-
zar dicho materia] para su confirmación.
Hospedadores. Sphaerophoria rueppellii (Wiedemann, 1830) (WNUK, 1974).
Sussába erigator (Fabricius, 1793)
Jchneuinon erigator Fabricius, 1793. 9.
Ichne uinon fes liviisFabñc'ms, 1798. 9.
Ophion festivator Fabricius, 1804
Distribución. Especie paleártica repartida por Europa y gran parte de Asia. En
España citada por BORDERA et al. (2000) de las provincias de Madrid, Oviedo y Santan-
der. En este trabajo se amplía su distribución iberobalear a la provincia de Teruel.
Hospedadores. Los referidos en BORDERA et al. (2000).
Material estudiado: Al mencionado en BORDERA et al. (2000) hay que añadir
TERUEL: Alcalá de la Selva, 25-VIII-1965, 1 d; 9-VIII-1965, 1 d, CEUA.
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Sussaba flavipes (Lucas, 1849)
Bassus flavipes Lucas 1849. d .
Sussaba pulchella coriácea Dasch, 1964. 9.
Sussaba coriácea neoputcketla Diller, 1980.9.
Distribución. Holártica. Citada por THIRION (1994) de España.
En la Península ibérica se concreta su área de distribución a las provincias de
Barcelona, Gerona, Huesca, Madrid, Oviedo, Falencia, Santander, Segovia, Teruel,
Valencia y Zaragoza.
Hospedadores. Episyrphus balleatus (De Geer, 1776), Melanosloma meüiniun
(Linnaeus, 1758), Paragus quadrifasciatus Meigen, 1822, Scaeva pyrastri (Linnaeus,
1758) (THOMPSON, 1943); Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758) (ÜUSEK et al., 1979);
Syrphus vitripennis (Meigen, 1822) (THOMPSON, 1943).
Material estudiado: BARCELONA: Casa Antúnez, 1 d, MNCN; Centellas
(Mas de Xaxars), 19, MNCN; Les Fonts, 19, MNCN. GERONA: Camprodón.
1 9, MZB. HUESCA: Ordesa, 1 9, 1 d, CLEUV; Torla, 1 9 3 3 3, CLEUV. MA-
DRID: Cercedilla, 2 9 9 2 2 8, CLEUV; Cercedilla (El Ventorrillo, 1480 m), 1399,
TM, MNCN; Guadarrama, 2 9 9 2 d d, CLEUV; Manzanares del Real, 19,
CLEUV; Paular, 19 13 d 3, CLEUV; San Rafael, 1 97 d d, CLEUV; Santa Cruz
del Valle, 1 9 , MNCN;. OVIEDO: San Martín de Luiña, 1 9, TM, MNCN; Taranes,
1 d, MNCN; Villanueva de Pría, 29 9, TM, MNCN. FALENCIA: Arbejal, 5 9 9
18 d d, CLEUV; Cervera, 1 9 9 1 6 d, CLEUV; Ruesga, 1 d, CEUA. SANTAN-
DER: Santiurde, 1 3, CLEUV; SEGOVIA: Valsaín, 39 9 78 8 d, CLEUV. TE-
RUEL: Alcalá de Selva, 2 9 9 10 d d, CLEUV; Mora de Rubielos, 19 , CLEUV;
Valdelinares, I d , CLEUV. VALENCIA: Casas Bajas, 1 9 , CLEUV; Cervera, 19,
CLEUV; Chulilla, 19, CLEUV; Rio Turia, 1 d, CLEUV. ZARAGOZA: Zaragoza
(ciudad), 1 d ,MNCN.
Material de la colección Thirion: HUESCA: Candanchú, 1 9.
Sussaba pulchella (Holmgren, 1856)
Bassits puichelhis Holmgren, 1858. 9.
Bassus elongatus Provancher, 1874. 9.
Bassits montícola Vollenhoven, 1880. d.
Prometíais laticarpus Thomson, 1890. 9 .
Otoblastus erodens Davis, 1897.9.
Promethes unicinctus Ashmead, 1902.9.
Prometh.es laticarpus var. ruthei Román, 1931. d.
Promethes laticarpus watanabei (Uchida, 1957). 9.
Distribución. Se supone repartida por las regiones Neártica, Paleártica y Oriental,
sin embargo esto debe ser aceptado con reservas debido a que esta especie ha sido con-
fundida con S. flavipes Lucas por la mayoría de autores. En la península ha sido citada
por ANTIGA & BOFILL (1904) y CEBALLOS (1925, 1956) de Gerona (Ribes). También por
HABERMEHL (1927) de Huesca (Valle de Ordesa) y por LLOPIS (1964) de Ávila (Santa
Cruz del Valle), Barcelona (Casa Antúnez), Huesca (Torla, Ordesa), Madrid (Villavicio-
sa, Rascafría), Segovia (Valsaín) y Teruel (Alcalá de Selva). DOCAVO et al (1987) la men-
ciona de Valencia (Porta-Coeli). A falta de localizar los ejemplares de Ribes, Santa Cruz
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del Valle, Rascafría y Porta-Coeli, todas las demás citas han resultado erróneas, tratán-
dose en todos los casos de 5. flavipes En el presente trabajo se confirma la presencia la
especie en la provincia de Falencia.
Hospedadores. Sphaerophoria rueppellii (Wiedemann, 1830), Sphaewphoria
scripta (Linnaeus, 1758) (DuSEK et al, 1979).
Material estudiado: FALENCIA: Cervera, 26-8-1964, 2 S d, CEUA; Ruesga,
18-8-1964, 1 d,CEUA.
Género Syrphoctonus Foerster, 1868
Es el género más diverso de la subfamilia. En la Península ibérica comprende ocho
especies de las cuales S. crassicrus (Thomson, 1890) y S. pictus (Gravenhorst, 1829) ya
han sido tratadas en BORDERA et al (2000). Se reconoce entre otros caracteres por la
forma del clípeo con una impresión transversa preapical, interrumpida medialmente por
una muesca, lo que le confiere un aspecto ligeramente convexo de perfil.
Syrphoctonus crassicornis (Thomson, 1890)
Homotropus crassicornis Thomson, 1890.
Homotropus brevicornis Thomson, 1890.
Distribución. Especie paleártica conocida de la mayor parte de Europa. Citada
como Homotropus brevicornis de Jaén (Sierra Morena) (AUBERT, 1969). Se extiende su
área de distribución en la Península ibérica a la provincia de Huesca.
Hospedadores. Desconocidos
Material de la colección Thirion: HUESCA: Candanchú, 1-8-1974, 9, leg.
Leclercq, dT, C.
Syrphoctonus elegans (Gravenhorst, 1829)
Bassus elegans Gravenhorst, 1829. S.
Bassus rufonotatus Holmgren, 1858. S 9.
Homotropus affinis Száplegeti, 1898. 9.
Distribución. Holártica. Citada por ANTIGA & BOFILL (1904) y CEBALLOS (1925,
1956) de Barcelona (Tibidabo y Vilatorta), por DASCH (1964) de España y por LLOPIS
(1964) de Valencia (La Dehesa); ejemplar este último que ha sido revisado en el presen-
te trabajo. Se hace extensiva su área de distribución a las provincias de Huelva, Huesca,
Jaén, Madrid, Oviedo, Santander y Teruel.
Hospedadores. Episyrphits balteatus (De Geer, 1776) (DuSEK et al., 1979); Eupe-
odes corollae (Fabricius, 1794) (GAUMONT, 1929).
Material estudiado: BARCELONA: Casa Antúnez, 1 d, dLl como Syrphoctonus
signatus variedad hygrobius, MNCN; Monistrol, 19, MZB; CASTELLÓN: Benicar-
ló, 1 d, CLEUV; HUELVA: Doñana, 1 9, TM, MNCN. HUESCA: Castillondoy, I d ,
CLEUV JAÉN: Sierra de Cazorla (Roblehondo, 1300 m), le?, TM, MNCN.
MADRID: Cercedilla (El Ventorrillo, 1480 ni), 209 9 1 S, TM, MNCN; El Pardo (El
Torreón), 233, MNCN; Montarco, Id , MNCN; San Rafael I d , leg. Seyrig, det.
Seyrig como Homocidus nigritarsus, MNCN. OVIEDO: San Martín de Luiña, Id ,
TM, MNCN. SANTANDER: San Pedro de Bedoya, 2d d, TM, MNCN. TERUEL:
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Alcalá de Selva, 79 9 288; Mora de Rubielos, 68 8, CLEUV VALENCIA: Alcira,
1 9, CLEUV; Alginet, 1 9, CLEUV; Dehesa, 1 9, MNCN; Sagunto, 1 9, CLEUV; Va-
llanca, 19,CEUA.
Syrphoctonus fissorius (Gravenhorst, 1829)
Bassus fissorius Gravenhorst, 1829. 9.
Bassus punctatus Bridgman, 1887.9.
Homotropus similis Lange, 1911.9.
Distribución. Paleártica. Citada de gran parte de Europa. En la Península ibérica ha
sido mencionada por LLOPIS (1964) de Pontevedra (Lourizán), quedando confirmada la
cita en el presente trabajo.
Hospedadores. Epistrophe eligans (Harris, 1780), Epistrophe euchroma (Kowarz,
1885) (DuSEK etal, 1979); Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) (ÜWEN etal, 1981); Me-
lanostoma sp., Platycheirus scutatus (Meigen, 1822), Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758),
Syrphus torvus Osten-Sacken, 1875, Syrphus vitripennis (Meigen, 1822), Syrphus ribesii
(Linnaeus, 1758), Sphaerophoria rueppellii (Wiedemann, 1830) (DuSEK, etal, 1979).
Material estudiado: PONTEVEDRA: Lourizán, 3-7-1915, Id , dLl como Syrp-
hoctonus fissorius, MNCN.
Syrphoctonus nigritarsus (Gravenhorst, 1829)
Bassus nigritarsus Gravenhorst, 1829. 9.
Bassus picitans Desvignes, 1862.$.
Bassus groenlandicus Holmgren, 1872.<?.
Bassus fuscitarsus Provancher, 1875.9.
Tryphon humeralis Provancher, 1875.<?.
Distribución. Se reparte por las regiones Paleártica, Neártica y Neotropical. En la
Península ibérica se encuentra citada por ANTIGA & BOFILL (1904) y CEBALLOS (1956)
de las provincias de Barcelona (Besos) y Lérida (El Coll), y por LLOPIS (1964) de
Castellón, Córdoba (San Rafael), Huesca (Huara), Madrid (Villaviciosa), Tarragona
(Universidad Laboral) y Valencia (Bétera, Sagunto, Sueca, Valencia (ciudad)). DOCAVO
et al. (1987) menciona la especie de Porta-Coeli (Valencia). Se ha confirmado el mate-
rial procedente de dichas localidades excepto Besos, San Rafael y Porta-Coeli. También
citado de España por THIRION (1994) sin mención de localidades. Se amplía la distribu-
ción conocida a las provincias de Jaén y Teruel.
Hospedadores. Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758) (WNUK, 1974).
Material estudiado: BARCELONA: Casa Antúnez, 29 9, MNCN, Id dLl co-
mo Syrphoctonus borealis y Jussila como Syrphoctonus nigritarsus, MNCN. Frare
Blanc, 1 9, MNCN, 18 dLl como Syrphoctonus borealis y Jussila como Syrphoctonus
nigritarsus, MNCN; Pedralbes, 1 9, MNCN. CASTELLÓN: Castellón (ciudad), 19,
MNCN. HUESCA: Huara, 19, MNCN; JAÉN: Sierra de Cazorla (Roblehondo,
1300 m), 1 9, TM, MNCN. LÉRIDA: El Coll, 1 9 , MNCN. MADRID: Cercedilla (El
Ventorrillo, 1480 m), 9-14/VII/1988, 429 9 2dd, TM, MNCN; Guadarrama, Id,
CLEUV; Manzanares del Real, 1 9 , CLEUV; Villaviciosa de Ondón, 19, MNCN. TA-
RRAGONA: Universidad Laboral, 1 9, CLEUV. TERUEL: Alcalá de Selva, 2 8 8,
dLl como Syrphoctonus borealis y Jussila como Syrphoctonus nigritarsus, CLEUV;
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1099 1666, CLEUV; Allepuz, 399 Id , CLEUV; Mora de Rubielos, 29 9 206,
CLEUV. VALENCIA Alcira, 1 d, MNCN; Bétera, 1 9, CLEUV; Cullera, 16 , CEUA;
Perelló, 266, CLEUV; Sueca, 19 Id , CLEUV; Torrente, 19, CLEUV; Valencia
(ciudad), 1 9 , CLEUV.
Material de la colección Thirion: HUESCA: Ibón de los Batanes, 1 9.
Syrphoctonus signatus (Gravenhorst, 1829)
Bassus signatus Gravenhorst, 1929. 9.
Tryphon compressiventris Cresson, 1868.9.
Homotropus hygrobius Thomson, 1890. d,9.
Homoporus bifoveolatus Kriechbaumer, 1894. 6.
Zootrephes montanas Davis, 1895.9.
Distribución. Holártica. En el ámbito iberobalear está citada de Mallorca (KRIECH-
BAUMER, 1894; DALLA TORRE, 1902; CEBALLOS, 1956), de Lérida (El Coll) y de Barcelo-
na (Tarrasa y Monserrat) (ANTIGA & BOFILL, 1904; CEBALLOS, 1925, 1956). También ha
sido mencionada por LLOPIS (1964) de las provincias de Barcelona (La Garriga, Llobre-
gat), Castellón (Nules), Gerona (Setcasas), Huesca (Ordesa), La Coruña (Villa Rutis),
Madrid (Perales de Tajuña), Teruel (Alcalá de Selva), Valencia (Albalat deis Sorells,
Alberique, Alcira, Bétera, Catarroja, Cuartel 1, El Garbí, El Puig, Gandía, La Albufera,
Naquera, Paterna, Pinedo, Puzol, Ribarraja, Sagunto, Serra, Tabernes de Valldigna,
Valencia (ciudad)) y Zaragoza. THIRION (1994) la cita de España sin mención de locali-
dades. Se amplía su distribución ibérica a las provincias de Álava, Guipúzcoa, Falencia,
Santander y Toledo .
Hospedadores. Sphaerophoria rueppellii (Wiedemann, 1830), Sphaerophoria
scripta (Linnaeus, 1758), Syrphus torvas Osten-Sacken, 1875, Syrphus vitripennis
(Meigen, 1822) (DusEK el al, 1979).
Material estudiado: BARCELONA: La Garriga, I 9 l d , MNCN; Llobregat,
Id , MNCN; Monserrat, Id, MZB; Sant del Coll, I d , MZB. CASTELLÓN: Nules,
19 Id , CLEUV; Villanueva, 19 Id , CLEUV. GERONA: Setcasas (1270 m), I d ,
TM, MNCN. GUIPÚZCUA: Zumaya, Id, MNCN. HUESCA: Ordesa, Id , CLEUV;
1 9, MNCN. LA CORUÑA: Villa Rutis, 19, MNCN. MADRID: El Paular, 19,
CLEUV; Guadarrama, 1 9 1 d, CLEUV; Manzanares del Real, 1 9 , CLEUV; Perales
del Tajuña, 1 d, d CLEUV; San Rafael, 2d d, CLEUV. MALLORCA: Pollenza, Id ,
lectotipo, det Kriechbaumer como Homoporus bifoveolatus, MNCN. FALENCIA:
Arbejal, 19 11.60, CLEUV; Cervera, 2dd , CLEUV; Ruesga, Id, CLEUV.
SANTANDER: Cartes, 3d d, CLEUV; Santiurde, 1 d, CLEUV. TERUEL: Alcalá de
la Selva, 209 9 59dd, CLEUV; Allepuz, 1 9, CLEUV; Mora de Rubielos, 399
4d d, CLEUV. TOLEDO: Nascaraque, 1 d, MNCN. VALENCIA: Albalat de Sorells,
2dd, CLEUV; Alberique, 1 9, CLEUV; Albufera, Id, CLEUV; Alcira, 12-10-1959,
129 9 Id , CLEUV; Algemesí, 6 9 9 2dd, CLEUV; Bétera, 399 2dd, CLEUV;
Carpesa, 2dd, CLEUV; Catarroja, 399 l O d d , CLEUV; Cuartell, 2dd , CLEUV;
Cullera, I 9 2 d d , CEUA; Chulilla, 2 9 9 Id , CLEUV; El Garbí, I d , CLEUV;
Gandía, 19 2dd , CLEUV; Meliana, 2 9 9 I d , CLEUV; Naquera, 4 9 9 3dd ,
CLEUV; Paterna, 19, CLEUV; Pineda, 1 ?, CLEUV; Puig, 1 d, CLEUV; Puzol, 1 9
Id, CLEUV; Ribarroja, 11 9 9 7d d, CLEUV; Sagunto, Id , dLl como Syrphoctonus
borealis y Diller como Syrphoctonus signatus, CLEUV; Serra, 349 9 8d d, CLEUV;
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Tabernes de Valldigna, 1 9 2 <J 6, CLEUV; Valencia (cuidad), 1699 17 <J <J , CLEUV;
Villamarchante, 19, CLEUV. ZARAGOZA: Zaragoza (ciudad), Id, MNCN.
Material de la colección Thirion: ÁLAVA: Vitoria, 1 9. HUESCA: Piedrafita de
Jaca, 1 <$.
Syrphoctonus tarsatorius (Panzer, 1809)
Bassus tarsatorhts Panzer, 1809. 9.
Bassus exsultans Gravenhorst, 1829. S.
Bassus insignis Gravenhorst, 1829. Tipo: 9.
Bassits flavus Desvignes, 1862. c?.
Bassus pulchelliis Desvignes, 1862. $.
Bassus desvignesii Marshall, 1872. <?.
Bassus indicus Cameron, 1909. S.
Homotropus flavitrochanterus Uchida, 1956.9.
Distribución. Especie extensamente repartida por las regiones Neártica, Paleártica
y Oriental. En la península ha sido citada por ANTIGA & BOFILL (1904) y CEBALLOS
(1925, 1956), de las provincias de Gerona (Ribes) y Lérida (El Coll), así como por LLO-
PIS (1964) de Andorra y en España de La Coruña (Santiago de Compostela), Navarra
(Isaba), Segovia (La Granja) y Zaragoza. Se ha verificado la determinación de todo el
material mencionado. En el presente estudio se amplía su área de distribución a las pro-
vincias de Madrid y Barcelona.
Hospedadores. Epistrophe euchroma (Kowarz, 1885) (KOZLOWSKA, 1978);
Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) (PisiCA, 1983); Eitpeodes corollae (Fabricius,
1794) (KOZLOWSKA, 1978); Eupeodes luniger (Meigen, 1822) (ÜUSEK et ai, 1979);
Melanostoma inellinitm (Linnaeus, 1758), Paragus qiiadrifasciatus Meigen, 1822
(THOMPSON, 1943); Platycheirus albimanus (Fabricius, 1781), Scaeva pyrastri (Linnaeus,
1758), Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758), Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758),
Syrphus torvus Osten-Sacken, 1875 (DuSEK et al., 1979); Syrphus vitripennis (Meigen,
1822) (WNUK, 1974).
Material estudiado: ANDORRA: Andorra (ciudad), 4-7-1916, 1 c?, dLl, MNCN.
ESPAÑA: BARCELONA: Barcelona (ciudad), 11-6-1896, 19, leg. Cabrera, dCa,
MNCN. LA CORUÑA: Santiago de Compostela (ciudad), 2-7-1915, 1 <J, dU, MNCN.
LÉRIDA: El Coll, 4-1895, le?, leg. Cabrera, det. Brauns, MZB; 7-4-1895, 19 2<5 d,
leg. Cabrera, det. Brauns, MNCN. GERONA: Ribes, 24-9-1898, 19 , det. Tosquinet,
MZB. MADRID: Cercedilla (El Ventorrillo, 1480 m), 7-14/VII/1989, 1 9, TM, 1NR,
dT, MNCN; La Granja, VI-1960, 1¿, dCb, MNCN. NAVARRA: Isaba (Valle del
Roncal), 7-7-1947, 19, dLl, MNCN. SEGOVIA: La Granja, 6-1960, 13, dLl como
Syrphoctonus bigutíatits, MNCN. ZARAGOZA: Zaragoza (ciudad), 21-4-1898, 19,
dLl, MNCN; 2-7-1915, 1 <S, dCb, MNCN.
Género Syrphophilus Dasch, 1964
Está representado en la Península ibérica por una sola especie. Morfológicamente
se caracteriza por presentar la areola alar abierta, notáulos ausentes, clípeo cóncavo y con
una muesca en la parte central del borde apical y por las quillas del propodeo fuertemente
marcadas.
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Syrphophilus bizonarius (Gravenhorst, 1829)
Bassus bizonarius Gravenhorst, 1829. d.
Bassits cingulatus Holmgren, 1858. d.
Bassus frontalis Biischke, 1878. d.
Bassus saginatus Provancher, 1879."9" = S.
Zootrephes inconstans Davis, 1895.9.
Homocidus iwatensis Uchida, 1930.9.
Homocidus satoi Uchida, 1930. d.
Distribución. Holártica. En España peninsular está citada por ANTIGA & BOFILL
(1904) y CEBALLOS (1925) de Barcelona (Vallvidrera) y Gerona (Camprodón y Nuria);
también por HABERMEHL (1927) de Huesca y por SEYRIG (1927a) de Córdoba (El Solda-
do); LLOPIS (1964) la menciona de Murcia (Carayaca), Burgos (Zárraga), Castellón (Be-
nicasim, Segorbe), La Coruña (Villa Rutis), Huesca (Torla), La Rioja (Arnedo), Málaga
(Ronda), Teruel (Allepuz, Alcalá de la Selva) y Valencia (Alberique, Alcira, Bétera,
El Pía, El Puig, Favareta, Gandía, Jaraco, La Barraca, Masalavés, Pinedo, Rafelbuñol,
Sagunto, Serra, Tabernes de Valldigna, Tous y Valencia (ciudad)). THLRION (1994) la
cita de España sin mención de localidades.
Los datos sobre su presencia en Portugal se limitan a las citas de DINIZ (1959) re-
feridas a las localidades de Buraco (Beira Litoral), Mata de San Jacinto (Beira Litoral),
Mitra (Alto Alentejo) y Mogofores (Beira Litoral).
En este trabajo se hace extensiva su área de distribución a las provincias de Alican-
te, Lérida, Madrid, Oviedo, Falencia, Salamanca, Santander, Segovia y Soria. Es junto
con Diplazon lactatorias una de las especies más comunes en la península ibérica.
Hospedadores. Episyrphus balteatus (De Geer, 1776), Eupeodes corollae (Fabii-
cius, 1794), Eupeodes luniger (Meigen, 1822), Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758),
Syrphus vitripennis (Meigen, 1822) (DusEK et al, 1979).
Material estudiado: ALICANTE: Bañeres, le?, CEUA; Alicante (Universidad),
19, CEUA. BARCELONA: Balenya, 19, MNCN; La Garriga, 20-3-1898, 19,
MNCN; San Esteban Palautordera, 1 9, d MZB; Tarrasa, le?, MNCN. BURGOS:
Rabanera del Pinar, le?, MNCN. CASTELLÓN: Alcalá de Chivert, 19 le?,
CLEUV; Benicasim, 1 e?, CLEUV; Jérica, 2 9 9 , CLEUV; La Barraca, 19, CLEUV;
Navajas, le?, CLEUV. LA CORUÑA: Villa Rutis, Id, MNCN. LÉRIDA: Arrós, le?,
CLEUV; Bono, 1 9 , CEUA. HUESCA: Castillondoy, 1 e?, CEUA; Ordesa, 1 9, SNM;
Torla, 19 4dd, CLEUV. MADRID: Cercedilla, 19 le?, CLEUV; Cercedilla (El
Ventorrillo, 1480 m), 569 9 1286, TM, MNCN; El Pardo (El Goloso), 49 9 Id,
TM, MNCN; El Paular, 288, CLEUV; Guadarrama, 5dd , CLEUV; Manzanares
del Real, 19, CLEUV; San Rafael, Le? , MNCN; 2e?e?, CLEUV. MÁLAGA: Ronda,
1 e?, CLEUV. MURCIA: Caravaca, 1 9 , MNCN. OVIEDO: Villanueva de Pría, 1 9 ,
TM, MNCN. FALENCIA: Arbejal, 399 388, CLEUV; Cervera, 7dd , CLEUV;
Piedrasluengas, Id, CLEUV. SALAMANCA: Castillo del Buen Amor, 19, CEUA.
SANTANDER: San Pedro de Bedoya, 4 9 9 , TM, MNCN; Torrelavega, 1 e?, CLEUV.
SEGOVIA: Valsaín, le?, CLEUV. SORIA: Arganza, le?, MNCN. TERUEL: Alcalá
de Selva, 64 9 9 221 8 d, CLEUV; Allepuz, 1 9 5 8 8, CLEUV; Gúdar, 3 e? e?, CLEUV;
Mora de Rubielos, 49 9 1988, CLEUV; Pitarque, Id, CLEUV; Valdelinares, 1 9
4dd , CLEUV. VALENCIA: Ademuz, 2 d d , CEUA; Alberique, 19 l e? , MNCN;
2 9 9 I d , CLEUV; Alcira, 499 10 d d, CLEUV; 19 1 d, MNCN; 1 d IDc, dCb como
Bassus deletus, MNCN; Bétera, 1 9 Id, CLEUV; Cullera, 2d d, CEUA; Chulilla, 1 9
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2d d, CLEUV; El Pía, 2d d, MNCN; El Puig, 1 d, CLEUV; Favareta, 5d d, CLEUV;
Gandía,299 lOd d, CLEUV; Jaraco, 3-4-1960, 19 1 d, CLEUV; Masalaves-Ullals,
29 9 2dd , CLEUV; Pinedo, le?, CLEUV; Pujol, Id , MNCN; Rafael Buñol, Id ,
CLEUV; Ribarroja, 19 9 4dd, CLEUV; Segorbe, Id, CLEUV; Serra, 19, Id,
CLEUV; Tabernes de Valldigna, I d , CLEUV; Tous, I 9 2 d d , CLEUV; Valencia
(ciudad), Id , CLEUV; Vallanca, Id , CLEUV
Material de la colección Thirion: HUESCA: Borau, 1 9; Puerto de Groel, 1 d.
LÉRIDA: Balneario San Vicente, 1 d; Barruera, I d .
Género Tymmophorus Thomson, 1890
Esta representado en la Península ibérica por las especies T. obscuripes (Holm-
gren, 1856) y T. rufiventris (Gravenhorst, 1829), esta última tratada en BORDERA et al.
(2000), donde se reseña su caracterización diagnóstica y sus datos sobre distribución y
hospedadores. El género se distingue por presentar notáulos bien marcados, ausencia
de surcos transversales en los terguitos del metasoma y por la coloración uniforme de
las tibias posteriores.
Tymmophorus obscuripes (Holmgren, 1856)
Bassus obscuripes Holmgren, 1858. d, 9.
Bassus rufocinctus Desvignes, 1862. d.
Bassus arcticus Holmgren, 1869. d,9.
Promethes luctuosits Schmiedeknecht, 1926.9.
Tymmophorus graculus nigrofemoratits Dasch, 1964.9.
Distribución. Holártica. Citada de Norteamérica y la mayor parte de Europa. En el
área iberobalear ha sido mencionada de la provincia de Huesca (Ordesa) (LLOPIS 1964),
quedando la cita pendiente de confirmación al no haber sido localizado el material. Se
hace extensiva su área de distribución a las provincias de Lérida y Madrid.
Hospedadores. Platycheirus albimamts (Fabricius, 1781) (MALINOWSKA, 1973).
Material estudiado: LÉRIDA: Arros, 16-9-1985, 19, Id , CEUA; Garós, 19-9-
1985, 1 9, CEUA. MADRID: Cercedilla (El Ventorrillo, 1480 m), 7-14/IX/1989, 1 9,
TM, 1NR, dT, MNCN; 14-22/III/J990, 1 9, TM, 1NR, dT, MNCN.
Genero Woldstedtiits Carlson, 1979
En el ámbito iberobalear está representado por las especies W. citropectoralis
Schmiedeknecht, 1926 y W. flavolineatus (Gravenhorst, 1829). Su caracterización
morfológica y los datos sobre distribución y hospedadores vienen reseñados en BORDE-
RA et ai (2000).
Incertae Sedis
Bassus hispanicus Spinola, 1843.
Esta especie fue descrita sobre ejemplares capturados en el centro y sur de España,
siendo la cita posteriormente recogida por DALLA TORRE (1902), MORLEY (1906) y
CEBALLOS (1956). El material citado por SPLNOLA (1843), único mencionado hasta el
momento, se encuentra perdido. En el catálogo mundial de Yu & HORSTMANN (1997), la
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especie aparece provisionalmente incluida en el género Diplazon, sin embargo atendien-
do a la descripción original no queda clara dicha pertenencia ya que en ella no se indica
la presencia de notáulos y se afirma la total ausencia de surco transversal en el segundo
y tercer segmentos del metasoma, siendo estos caracteres de gran importancia en la diag-
nosis de este género. Así pues y ante la imposibilidad, por el momento, de poder estudiar




De las 163 especies representadas en la región paleártlca (Yu & HORSTMANN,
1997), sólo 30 han sido citadas con anterioridad al presente trabajo en el área ibero-
balear. La exhaustiva revisión de las citas bibliográficas y del material citado ha
permitido detectar diversos errores que afectan tanto a la composición faunística como
a las áreas de distribución de las distintas especies. Como consecuencia de ello y
considerando las ya mencionadas por BORDERA er oí (2000), la fauna iberobalear
queda constituida por 27 especies agrupadas en 9 géneros, debiendo tener en cuenta las
siguientes puntualizaciones:
a) La cita de Biobtapsis polita (Vollenhoven, 1878) mencionada por THIRION (1994) de
España, haciendo alusión al catálogo de DALLA TORRE, 1902, es errónea ya que no
aparece en dicho catálogo.
b) Los ejemplares citados por LLOPIS (1964) como Syrphoctonus borealis son en reali-
dad Syrphoctonus nigritarsus y Syrphoctonus signatus.
c) El material de Diplazon varicoxa citado por CEBALLOS (1957, 1959) corresponde a
Diplazon tibiatorius. La referencia de THIRION (1994) de material español de esta
especie perteneciente a su colección es una errata de imprenta (comunicación
personal).
d) La especie Homotropus idbrichi Habermehl, 1910 mencionada por CEBALLOS (1961)
de Huesca, cuyo material no ha podido ser localizado, es actualmente sinonimia del
icneumónido Ctenopelmatino Saotis bilineata Gravenhorst, 1829 (Yu & HORST-
MANN, 1997).
Desde el punto de vista biogeográfico las especies consideradas pueden agruparse
de acuerdo con el criterio de MANUKYAN (1995) en las siguientes categorías:
1. Especies cosmopolitas: Diplazon laetatorius.
2. Especies subcosmopolitas o multiregionales: Diplazon annulatus, D. pectorato-
rius, D. tetragonus, Enizemum ornatiun, Promelhes sulcator, Sussaba cognata Syrphoc-
tonus tarsatorius, Syrphophilus bizonarius y Woldstedüus flavolineatus.
3. Especies holárticas: Diplazon tibiatorius, Phthorima compressa, Sussaba flavi-
pes, S. puichella, Syrphoctonus elegans, S. nigritarsus, S. signatus, Tymophoms obscu-
ripes, T. rufiventris, Woldstedüus citropectoralis.
4. Especies paleárticas:
a) Holopaleárticas: Sussaba engatar, Syrphoctonus fissoñus y S. pictus.
b) Boreomontanas: Syrphoctonus crassícrus
c) Eurocaucásicas: Syrphoctonus crassicornis
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Tanto 5. crassicrus como S. crassicomis se comportan como especies de montaña
en áreas templadas de influencia mediterránea.
5. Especies europeas: Enizernum schwarzi.
6. Especies ibéricas: Bassiisl hispánicas
Aunque el materia) estudiado no procede de un muestreo sistemático y evidente-
mente los datos quedan sesgados por la heterogeneidad de los recolectores y los perio-
dos de captura, se puede realizar una primera aproximación sobre la abundancia de las
distintas especies en el área de estudio. Del análisis de los datos se desprende que las cin-
co especies de Diplazontinae más abundantes en la Península Ibérica e islas Baleares son:
Promethes sulcator, Syrphophilus bizonarius, Diplazon lactatorias, Syrphoctonus signa-
tits y Sussabaflavipes, las cuales representan un 87% del total de ejemplares estudiados.
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